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 Since the 1970s, there has been a global increase in neoliberal policy and ideology, 
marked by privatization, deregulation, and the withdrawal of the state from social programs 
(Harvey 2005: 2-3). Neoliberalism has manifested itself in Argentina in various forms, notably in 
the rise of closed-gated neighborhoods. In Tigre, a northern suburb of Buenos Aires, real estate 
developers fill in wetlands and re-route river tributaries to construct closed-gated neighborhoods 
around artificial water bodies to create an idealized neighborhood that offers residents a life in 
contact with “nature”. Seeking to accumulate capital, real estate developers commodify and 
construct a specific form of nature in order acquire the maximum value for properties.  
In this paper, I will demonstrate how the closed-gated neighborhoods in Tigre are a 
manifestation of neoliberalism with adverse environmental, social and cultural consequences and 
I will investigate in greater depth the contrasting ways in which real estate developers and 
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 En las últimas décadas, el paisaje urbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA) se ha transformado notablemente. Esos cambios pueden ser vistos en “la proliferación 
de un gran número de edificios de gran altura, hipermercados, hoteles de lujo, comunidades 
cerradas y parques temáticos” (Ríos 2015: 684, traducción propia). El crecimiento de las 
urbanizaciones cerradas en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, conducido por una adhesión 
al desarrollo urbano neoliberal promovido por la expansión suburbana de las élites, ha resultado 
en una abundancia de costos ambientales, sociales y culturales (Ríos 2015: 685). Estos costos 
son particularmente visibles en Tigre, un partido ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires, 
donde el gobierno municipal ha concedido permisos de planificación urbana de 1.570.000 metros 
cuadrados, la mayor cantidad de cualquier municipio en la última década (Ríos 2015: 685). 
Muchas de estas urbanizaciones cerradas han sido construidas sobre humedales, que han sido 
llenados con tierra de los mismos humedales, disminuyendo así la posibilidad de que estos 
terrenos se inunden (Ríos 2015: 686).  
En este artículo, me propongo mostrar cómo este desarrollo es una manifestación más del 
neoliberalismo en un momento en que el desarrollo inmobiliario busca cada vez más obtener 
ganancias a través de la mercantilización de la naturaleza y la promesa de un riesgo mitigado de 
desastres naturales. Busco examinar las perspectivas de los desarrolladores inmobiliarios, como 
Nordelta1 y EIDICO2, por un lado, y de grupos ambientales e indígenas, como Punta Querandí, 
el Observatorio Humedales Delta y Vecinos del Humedal, por el otro, sobre lo que consideran 
“natural”, y exponer cómo la adhesión de los desarrolladores inmobiliarios a una ideología 
                                                   
1 Nordelta es una “ciudad privada”, el proyecto de urbanización privada más grande de la 
Provincia de Buenos Aires. 
2 EIDICO es un negocio inmobiliario que tiene barrios en Tigre y en otras partes de Argentina. 
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neoliberal informa su idea de la naturaleza, que difiere de la de grupos subalternos, y resulta en 
diversos costos ambientales y culturales.  
Las preguntas “¿cuáles son las consecuencias del desarrollo urbano neoliberal de barrios 
privados en Tigre?”, y “cómo difiere la idea de naturaleza de los negocios inmobiliarios y la de 
los grupos subalternos, y de qué manera influye la ideología neoliberal en esta idea?” conducirán 
mi investigación. En este trabajo, mostraré cómo los barrios privados en el partido de Tigre son 
una manifestación del neoliberalismo y provocan consecuencias adversas sobre el ambiente y 
poblaciones aledañas. Por fin, indagaré, con mayor profundidad, sobre las ideas de “lo natural” 
de los desarrollos inmobiliarios y los grupos subalternos y discutiré por qué las ideas neoliberales 
de los empresarios inmobiliarios sobre la naturaleza son responsables, en gran parte, de la 
creación de los problemas ambientales, sociales y culturales de las urbanizaciones cerradas en 
Tigre. 
Estrategia Metodológica 
Para llevar a cabo este trabajo, hablé con miembros de varias organizaciones e hice una 
extensa revisión de la bibliografía. Primero, fui a Tigre para conocer el partido, los barrios 
privados y a los miembros de Punta Querandí. Esta visita fue informativa e inolvidable para mi 
investigación. Luego, hablé con miembros de Punta Querandí, de Vecinos del Humedal y del 
Observatorio Humedales Delta. En estas conversaciones, busqué aprender más sobre sus 
perspectivas sobre lo que consideran "natural" y sus opiniones sobre los negocios inmobiliarios y 
sus ideas de la naturaleza. También, los sitios web y las redes sociales de estas organizaciones 
fueron útiles durante mi investigación.  
Respecto a la bibliografía utilizada, David Harvey, uno de los principales pensadores 
sobre el neoliberalismo, fue una fuente crucial para fundamentar mi trabajo teóricamente. Su 
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libro A Brief History of Neoliberalism (2005), fue clave para obtener más información sobre la 
historia del neoliberalismo y para probar cómo persiste hoy en estas comunidades cerradas. 
Además, leí Maldesarrollo de Maristella Svampa y Enrique Viale (2014) para aprender más 
sobre Argentina y el neoliberalismo en el contexto de los barrios privados de Tigre. Asimismo, 
los artículos de Diego Martín Ríos (2015, 2017), especialista en temáticas urbanas y ambientales, 
un artículo dedicado al tema de Guy Thuiller (2005), y la antología La Privatopía Sacrílega, 
coordinada por Patricia Pintos y Patricio Narodowski (2012), también fueron centrales para mi 
investigación. Además, mi tutora, Andrea Hojman (2017), me sirvió como una valiosa fuente de 
información para guiar mi investigación, porque desarrolló su tesis de maestría en Antropología 
Social, sobre los barrios privados de Tigre y Punta Querandí. Para su tesis, realizó entrevistas 
con miembros de Punta Querandí y del negocio inmobiliario EIDICO. Por lo tanto, su tesis 
constituyó un recurso valioso para el presente artículo con el fin de obtener una mayor 
comprensión de las perspectivas sobre la naturaleza de los interesados en este tema. Esta revisión 
de la literatura sobre estos temas, junto con las entrevistas, me ayudó a entender el concepto de 
neoliberalismo y su manifestación en Tigre y las diferentes ideas sobre la naturaleza y lo 
“natural” de los negocios inmobiliarios y de los grupos subalternos.  
Por último, durante mi investigación, acudí a bibliografía que no terminó formando parte 
del marco teórico, pero que sin embargo integró mi perspectiva teórica general y mi percepción 
del problema.  
Marco Teórico 
Desde la década de 1970, el avance del neoliberalismo estuvo mercado por una política 
económica de la desregulación, la privatización y el retiro del estado de los programas sociales 
(suministro del agua, programas de educación, asistencia médica, vivienda e instituciones 
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públicas), acentuando la mercantilización de bienes públicos para la acumulación de capital 
(Harvey 2005: 2-3, 160). De hecho, el neoliberalismo, según Harvey, ha sido un discurso 
hegemónico, con efectos generalizados en los modos de pensar que influyen en la manera en que 
vivimos en el mundo y lo entendemos (Harvey 2005: 2). Harvey atribuye la redistribución de la 
riqueza y la renta bajo el neoliberalismo al proceso de acumulación por desposesión, 
caracterizado por: 
La continuación y proliferación de las prácticas de acumulación (…) incluyendo la mercantilización y 
privatización de la tierra y la expulsión contundente de poblaciones campesinas (…); la supresión de los 
derechos sobre los bienes comunes; (…) la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y 
consumo; [y] los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo recursos 
naturales (Harvey 2005: 159, traducción propia).  
La implementación y la persistencia de la política y el pensamiento neoliberal hacen que 
continúe y aumente la desigualdad en la sociedad para establecer y mantener un orden social 
particular.  
Este trabajo se ocupa, específicamente, del desarrollo inmobiliario, en particular, como 
un medio en que los pensamientos y la política neoliberal se han extendido. Harvey se refiere al 
desarrollo de inmuebles alrededor de las grandes ciudades, resultado de una cultura consumidora 
en crecimiento, que ha impulsado la desigualdad a través de la creación de barrios privados y 
cerrados para los sectores de clase alta y media-alta, además de zonas de consumo privilegiado 
con restaurantes, discotecas y centros comerciales (Harvey 2005: 147). Señala a ese tipo de 
desarrollo inmobiliario como “otra ruta privilegiada hacia una inmensa acumulación de riqueza 
en pocas manos” que se estratifica, “en vez de generar la riqueza y la renta” (Harvey 2005: 146, 
159, traducción propia). Existen muchos ejemplos de barrios privados en diferentes partes del 
mundo, como “gated communities en Estados Unidos, barrios cerrados o countries en Argentina, 
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condominios fechados en Brasil” (Thuiller 2005). Los negocios inmobiliarios crean barrios 
donde se encuentran disponibles los bienes de consumo de las élites y se valoran particularmente 
diferentes aspectos estéticos de la tierra y del agua (Ríos 2017: 206). Este desarrollo inmobiliario 
ejemplifica el ideal neoliberal de “acumulación por desposesión”, a través de la mercantilización 
y la privatización de la naturaleza para ganar capital, mientras se reprime y se desplaza a los 
grupos subalternos (Harvey 2005: 159-160). Para el neoliberalismo, la naturaleza es una vía de 
acumulación de capital y obtención de rentas monopólicas. Esta visión neoliberal de la 
naturaleza y de lo “natural” resulta en muchas consecuencias adversas para el medioambiente y 
difiere notablemente de las ideas de la naturaleza de los grupos subalternos (Ríos 2017: 206). A 
continuación, me referiré al desarrollo de barrios cerrados en Tigre, para demostrar las 
consecuencias ambientales, culturales y sociales de este tipo de desarrollo. 
Marco de Referencia 
Argentina tiene una historia reciente marcada por la influencia y política neoliberal, que 
comenzó en la década de 1970 durante la última dictadura cívico-militar y se fortaleció después 
de la elección de Carlos Menem como presidente en 1989 (Ríos 2015: 684). Diferentes acciones 
del gobierno, como la reforma del estado, la ley de emergencia económica de 1989 y el plan de 
convertibilidad de 1991, fueron centrales para generar reformas administrativas y regular la 
economía para trasladar el poder a un grupo nuevo de actores sociales con una capacidad mayor 
para influir en la configuración social del país, con expresiones particulares en las áreas urbanas 
y suburbanas (Ríos 2015: 684). Ríos argumenta que estos cambios pueden ser vistos en nuevos 
modos de organizar el espacio, las construcciones y los servicios que tuvieron lugar en gran parte 
en las afueras de la ciudad autónoma de Buenos Aires (Ríos 2015: 684). En particular, las 
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urbanizaciones cerradas son un “fenómeno urbano masivo” y han ganado importancia e 
influencia en la RMBA en las últimas décadas (Thuiller 2005). 
En la Región Metropolitana de Buenos Aires había 434 emprendimientos, entre countries 
y barrios privados, en 2001, pasando a ser 540 urbanizaciones cerradas en 2007, ocupando casi 
500 kilómetros cuadrados, aproximadamente “dos veces la superficie de la ciudad de Buenos 
Aires” (Svampa 2014: 268). Además, se pasó de 1.450 familias que vivían en estos countries y 
barrios privados para 1994, a 12.500 en 2001, y 50.000 en 2007, signo del crecimiento drástico 
de estas urbanizaciones cerradas en la RMBA durante las décadas de 1990 y 2000 (Svampa 
2014: 268). Por otro lado, ha habido un crecimiento en la cantidad de asentamientos informales, 
denominados “villas de emergencia” en la RMBA y barrios marginales en Tigre, pasando en este 
municipio de 14 en 1991 a 21 en 2010 (Ríos 2015: 288).  
Estos cambios son especialmente visibles en el partido de Tigre, donde en las últimas 
décadas, ha habido un aumento en desarrollos inmobiliarios, posibilitado por una alianza entre la 
política urbana municipal y los desarrolladores inmobiliarios, expresada en la Ordenanza 
1894/96: Código de zonificación del partido de Tigre. Esta permite y faculta el desarrollo de 
barrios privados sobre terrenos previamente inundables, admitiendo y promoviendo el interés de 
los actores económicos privados (Ríos 2015: 688, 690). Los negocios inmobiliarios compran a 
bajo costo los terrenos desvalorizados de los humedales y luego, después de la transformación 
del espacio que ellos producen, los venden a altos valores, lo que resulta en una acumulación de 
capital. El uso de un modelo de desarrollo neoliberal de los negocios inmobiliarios, ha 
demostrado diferencias fundamentales ideológicas de los negocios inmobiliarios y de los grupos 




Las transformaciones del espacio en Tigre representan un caso en el que puede verse el 
valor con que el neoliberalismo representa la naturaleza, particularmente el agua, que ha 
conducido al desarrollo rápido de barrios cerrados, complejos residenciales, centros de comercio, 
y otras formas de urbanizaciones en frente de espacios acuáticos sobre costas, riberas y 
humedales naturales en áreas de desarrollo urbano (Ríos 2017: 203). En esta sección de análisis, 
examinaré las diversas perspectivas del desarrollo y de la naturaleza de los desarrolladores 
inmobiliarios, de algunos grupos ambientalistas, de un barrio clase trabajadora, Las Tunas, y, 
finalmente, de un territorio comunitario indígena, Punta Querandí. Estas diferentes perspectivas 
sobre la naturaleza y el desarrollo recalcan la influencia de una ideología neoliberal sobre lo que 
es considerado “natural”. 
La perspectiva de los desarrolladores inmobiliarios 
 Con el objetivo de vender casas y obtener ganancias, los negocios inmobiliarios recurren 
a un concepto neoliberal de la naturaleza y lo que es “natural”. Los desarrolladores inmobiliarios 
construyen su propia conceptualización de la “naturaleza” y “lo natural”, acorde con sus marcos 
de comprensión y la ponen al servicio de la acumulación de capital. Procuran construir un paisaje 
que difiere del centro de la ciudad de Buenos Aires, prefiriendo las calles con curvas y una 
arquitectura de un estilo específico, con normas arquitectónicas para el barrio que “definen muy 
estrictamente las superficies mínimas y máximas de la construcción, los retiros y las alturas 
autorizadas, llegando incluso a imponer restricciones sobre el estilo de las casas” (Thuiller 
2005). También, mercantilizan la naturaleza para extraer el máximo valor posible de la tierra 
para los barrios privados, conservando y valorizando cualquier cosa “natural”, como “una 
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avenida bordeada de árboles, una depresión del terreno que podrá convertirse en una pequeña 
laguna, [y] un bosque de árboles antiguos” para evocar el recuerdo de “la vida de las grandes 
estancias, [y] el mundo de los gauchos” (Thuiller 2005). Cuando los negocios inmobiliarios 
rellenan los humedales muchas veces crean nuevas características geográficas, como lagos y 
canales, que son utilizados para promocionar en mayor medida los barrios cerrados, con el fin de 
obtener mayores beneficios económicos. Estos barrios, con espacio verde y acceso al agua, son 
publicitados como una oportunidad de tener una mejor calidad de vida en armonía con la 
naturaleza, para atraer a potenciales compradores (Ríos 2015: 686). 
 En la publicidad de estos barrios abundan las ideas de “una ‘naturaleza cuidada’ y una 
‘vida verde’, junto a las ideas de ‘seguridad’, ‘privacidad’, ‘armonía social’, [y] ‘mejor calidad 
de vida’” (Ríos 2017: 207). Los negocios inmobiliarios eligen particulares nombres para sus 
barrios, como “Estancia San Miguel” y “Costa Esmeralda”, que invocan imágenes de una 
naturaleza verde y pura y una nostalgia de la vida rural (Thuiller 2005). También, en las 
publicidades de sus barrios cerrados, los negocios inmobiliarios frecuentemente usan colores 
pasteles y música animada y muestran una familia “típica” sonriendo, todo lo cual configura una 
imagen de “un entorno sano, vital y seguro en el que puedan crecer los niños; un ambiente 
distendido al que los adultos puedan llegar luego del trabajo y desarrollar una vida en contacto 
con la naturaleza, el deporte y la sana vecindad” (Hojman 2017: 90; cf. Ríos 2017: 212). 
Una visita al sitio web de EIDICO permite comprender mejor las ideas que subyacen a la 
concepción de lo “natural”. EIDICO promociona en su sitio web sus barrios privados que tienen 
lagunas [Figura 1] diciendo: “Las lagunas son distintivas en los desarrollos de EIDICO. Aportan 
cualidades ecológicas y tornan más sustentable el ambiente y la calidad de vida”. EIDICO 
utiliza, entonces, las lagunas para presentar sus barrios privados como distintos, naturales y 
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sostenibles. Como resultado de su mercantilización de las lagunas y la naturaleza, promueve la 
idea de que la naturaleza existe para el placer de las personas. 
Figura 1: Las lagunas en los barrios privados de EIDICO 
Más aún, construyen los barrios privados bajo la apariencia de desarrollo sostenible en 
“las ‘entrañas de barro’ de los bañados de Tigre” (Ríos 2017: 217). Los negocios inmobiliarios 
sostienen que han transformado tierras improductivas, degradadas y baldías en un paisaje verde y 
seguro (Astelarra 2014: 9; Ríos 2017: 203, 217). Aunque los negocios inmobiliarios 
promocionen sus urbanizaciones cerradas como desarrollo sostenible y recuperación ambiental 
para una vida verde, esta publicidad esconde “las contradicciones ambientales que se derivan de 
la forma en que se produce y mercantiliza la naturaleza en las urbanizaciones cerradas”, donde 
“se talan árboles, se sustituye la fauna, [y] se construyen lagos artificiales” para construir una 
forma de la naturaleza idealizada y a-conflictiva (Ríos 2017: 207). De esta manera, los negocios 
inmobiliarios valoran la naturaleza por su estética en vez de por sus cualidades inherentes y 
naturales (Ríos 2017: 207). Así, según Liliana López Levi, “Hay plantas deseables e indeseables, 
animales deseables e indeseables, paisajes deseables e indeseables. Por tanto, la armonía con la 
naturaleza implica la destrucción de la misma.” (López Levi 2011: 13). Como resultado, los 
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negocios inmobiliarios han creado “paisajes a-territoriales, banales, independizados del lugar y 
de su contenido histórico” para que “otorguen distinción y exclusividad a los productos 
inmobiliarios que se quieren comercializar” (Ríos 2017: 207).  
Aunque los negocios inmobiliarios promocionan el espacio público en los barrios 
privados para el disfrute de los vecinos, este espacio no es en realidad más que un espacio 
común, porque estos espacios son cuidadosamente mantenidos y ornamentados y estrictamente 
cuidados, reglamentados, y controlados (Thuiller 2005). Como resultado, se desdibuja la idea de 
la naturaleza como un bien común para todos, tanto por la privatización de la tierra, como por la 
excesiva regulación de los espacios comunes dentro los barrios privados. En este sentido, los 
negocios inmobiliarios tratan de controlar la naturaleza, buscando reemplazar “su 
multidimensionalidad por una unidimensionalidad artificial”, y reinventan la naturaleza como un 
bien solo para que puedan disfrutarla las élites y los privilegiados, promoviendo así la 
estratificación de las clases sociales con el neoliberalismo (Pintos et al. 2012: 6).  
La perspectiva de los grupos ambientalistas 
 Las transformaciones que afectan la tierra y el agua para generar una nueva geografía 
resultan en la degradación del medio ambiente en tanto afectan la función ecológica de los 
humedales. Esto es lo que pretende resguardar la agrupación Vecinos del Humedal, en cuyo sitio 
web explican que los humedales ejercen funciones relevantes para el medioambiente, como la 
recarga de acuíferos, la mitigación de las inundaciones, la sustentación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de la calidad de las aguas “a través de la retención, transformación y/o remoción 
de sedimentos, nutrientes y contaminantes”. Ahora bien, para construir los barrios privados, se 
rellenan los humedales [Figura 2] con tierra de los mismos humedales creando una nueva 
topografía con el fin de evitar inundaciones en los barrios privados (Ríos 2015: 686).  
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Figura 2: Los humedales 
Esta nueva topografía cambia el ecosistema completamente, eliminando la biodiversidad, 
reconfigurando los tributarios de los ríos Luján y Reconquista y redistribuyendo los cuerpos de 
agua (Ríos 2015: 686). Las organizaciones ambientalistas, como El Tigre Verde3, el 
Observatorio Humedales Delta4, y Vecinos del Humedal5, tienen una perspectiva de la naturaleza 
contraria a la de los negocios inmobiliarios y luchan para proteger los humedales y el medio 
ambiente del desarrollo de los barrios privados. 
El Tigre Verde cree que la naturaleza no es propiedad de los seres humanos y sostiene en 
su sitio web: “La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a La Tierra. El hombre no teje 
la trama de su vida, es solo una hebra en ella; todo lo que Él hace a esa trama, se lo hace a sí 
mismo”. También, el Observatorio Humedales Delta, se propone proteger los humedales en 
Tigre y en el Delta. Además, las organizaciones ambientalistas no pueden entender la naturaleza 
                                                   
3 Una organización ambientalista en Tigre que lucha contra los barrios privados. 
4 Un espacio colectivo de familias isleñas, organizaciones sociales y ambientales e 
investigadores de universidades nacionales que luchan para impulsar el cuidado y manejo 
ecológico de los humedales del Delta del Paraná. 
5 Un grupo de vecinos que viven en la Cuenca del Río Luján que luchan para conservar el 
patrimonio natural y cultural del su zona. 
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sin examinar la historia de la tierra y del agua del partido de Tigre. El Observatorio Humedales 
Delta lucha para proteger el estilo de vida de las islas del Delta en Tigre, que se halla arraigado 
en los humedales y la tierra del Delta. La organización Vecinos del Humedal también discute 
“las dimensiones inmateriales” de la naturaleza en el partido de Tigre, y cómo la naturaleza 
informa “los vínculos identitarios, simbólicos y de pertenencia que conforman el arraigo o la 
querencia que une una determinada sociedad”. Como resultado, estas organizaciones no sólo 
procuran proteger los humedales y el medio ambiente de Tigre, sino que también buscan 
preservar la historia y el estilo de vida asociado con la naturaleza y lo “natural”. 
La perspectiva del barrio Las Tunas 
Para los vecinos de los barrios privados en Tigre, el desarrollo urbano neoliberal implica 
considerables consecuencias adversas en términos ambientales, sociales y culturales (Ríos 2015: 
690). Cuando el nivel del agua crece considerablemente, las inundaciones son más fuertes, 
rápidas y dañinas ya que la tierra no tiene capacidad de absorción (Ríos 2015: 690). Las 
inundaciones resultantes tienen un gran impacto en los barrios marginales, que residen en áreas 
más inaccesibles y cuyos espacios resultan degradados ambientalmente (Ríos 2015: 691). En los 
últimos años, ha habido muchas inundaciones en Tigre y, en 2013, Las Tunas, un barrio de clase 
trabajadora que limita con Nordelta, sufrió una terrible inundación [Figura 3] (Ríos 2015: 691; 
Reed 2016). A pesar de la inundación en Las Tunas, Nordelta no fue afectado como resultado de 
su construcción específica para mitigar el riesgo de desastres naturales, como las inundaciones 
(Reed 2016). Para aliviar la inundación, los residentes de Las Tunas trataron de derribar el muro 
que separa al barrio de Nordelta, pero, después de haber creado un boquete de tamaño 
considerable, los residentes del barrio fueron detenidos por los tiros de bala de los guardias de 
seguridad de Nordelta (Reed 2016). No obstante, el boquete fue exitoso a la hora de aliviar un 
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poco la inundación, en el contexto de una tormenta que causó casi 100 muertes en Buenos Aires 
y La Plata (Reed 2016).  
Figura 3: Frontera entre Las Tunas (arriba) y Nordelta (abajo) 
Este tipo de inundaciones cada vez son más comunes, produciéndose otras inundaciones 
significativas en el barrio de Las Tunas en noviembre de 2014 y agosto de 2015, especialmente 
con el avance del cambio climático (Reed 2016). De más está decir que estos fenómenos 
ambientales nunca afectan en proporciones similares a las urbanizaciones cerradas, que están 
construidas a 1,7 metros por sobre nivel del mar y con previsiones específicas para mitigar el 
riesgo de desastres naturales (Ríos 2015: 686; Reed 2016).  
En consecuencia, podemos afirmar que los desarrollos inmobiliarios y el Estado, a través 
del desarrollo urbano neoliberal, han creado un espacio de riesgo desigual de desastres, en que 
unos viven una vida verde y natural en los barrios privados, y otros soportan la carga de las 
consecuencias ambientales adversas de este desarrollo (Ríos 2015: 690). Esta situación en Tigre 
es un ejemplo más del aumento de las consecuencias injustas y desiguales que provocan los 
desastres naturales en el mundo (Klein 2008). Como resultado, la construcción de los barrios 
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privados no solo reduce la posibilidad de disfrutar la naturaleza como un bien público para todos, 
sino que también aumenta el temor permanente de los vecinos frente a las inundaciones. 
La Perspectiva de Punta Querandí 
Muchos de los barrios privados del partido de Tigre han sido construidos en terrenos de 
importancia cultural. El descubrimiento de la existencia de restos arqueológicos y enterratorios 
aborígenes en la zona condujo a la conformación de un movimiento de identidades indígenas, 
compuesto por personas de las diferentes culturas, como la Guaraní, la Kolla, la Qom, que ha 
denominado al territorio como Punta Querandí6 [Figura 4].  
Figura 4: Punta Querandí (punto verde) dentro de los barrios privados 
En su sitio web, explican que se trata de “un territorio comunitario, sagrado y educativo de una 
hectárea que conserva restos arqueológicos indígenas de mil años de antigüedad, ubicado en una 
zona de enterratorios ancestrales que está siendo destruida por la construcción de 
megaemprendimientos de barrios privados”. Como ellos mismos señalan, originalmente, estas 
tierras fueron ocupadas y transitadas por diversos grupos indígenas, como los querandíes, los 
                                                   
6 El 19 de febrero de 2010 se reconoce como la fecha de conformación del “Movimiento en 
Defensa de la Pacha”, mediante el acto de instalación de un acampe en el predio que defienden. 
Desde 2016 pasan a autodenominarse “Comunidad Indígena Punta Querandí”. 
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guaraníes, los chanás y otros grupos, cuyo legado es visible en “los numerosos sitios ancestrales 
y sagrados conocidos y otros miles de sitios sin identificar”. El territorio de Punta Querandí está 
rodeado de barrios privados, que han destruido espacios ancestrales de los grupos indígenas, 
como los sitios Garín y Sarandí, “donde hay al menos 116 cuerpos de 12 enterratorios,” que 
están debajo de los barrios privados de Santa Catalina y Nordelta [Figura 5] (AnRed 2014). 
Figura 5: El letrero en Punta Querandí 
El desarrollo inmobiliario sobre estos espacios ancestrales implica la violación del 
Convenio 169 de la OIT, que llama a proteger “los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y espirituales” de los pueblos indígenas. El colectivo Punta Querandí está luchando 
para que el espacio pase a ser considerado de interés cultural debido a “su utilización por toda la 
comunidad local, vecinos, pescadores, docentes que organizan visitas educativas, pueblos 
originarios que desarrollan danzas, ceremonias y otras actividades culturales” (AnRed 2014). 
Según miembros de Punta Querandí, el empresario Jorge O’Reilly, fundador de la compañía 
EIDICO, quiere el territorio de Punta Querandí para “extender el curso de agua y convertirlo en 
un puerto para yates […] y ha respondido al reclamo indígena con diversos ataques violentos” en 
2011, 2013, 2014 y 2016. 
En contra de este proceso de desarrollo inmobiliario, Punta Querandí continúa 
defendiendo sus modos de vida, aunque su cultura y sus ideas sobre la “naturaleza” son 
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repetidamente “silenciadas e invisibilizadas en las narrativas históricas dominantes” (Astelarra 
2014: 2). Tal como afirman en su sitio web, el territorio comunitario Punta Querandí entiende la 
tierra en Tigre y Punta Querandí como un “espacio vital donde [desarrollan] comunitariamente 
[su] cultura y [su] espiritualidad a través de diversas actividades y construcciones, utilizando los 
materiales que [les] brinda la naturaleza”, y para ellos la tierra es “vital” porque proporciona 
“alimentación, salud, fortaleza espiritual, reafirma [su] identidad indígena y [los] conecta con los 
ancestros quienes [los] convocaron a este lugar y guían [su] lucha y [su] caminar”. Para ellos, la 
naturaleza es una parte integral de su vida porque determina su cultura y su identidad. 
Contrariamente a la idea de que la naturaleza existe para el disfrute y uso de los seres 
humanos, Juan de Punta Querandí muestra su perspectiva, según la cual los seres humanos son 
tan solo una parte de la naturaleza, tal como recoge en una entrevista Hojman (2017: 142): 
“Siempre hay que pedir permiso cuando venís acá. Nosotros somos parte… esto hay que adorarlo. Lleva a 
la tierra, al agua. Esto te fortalece, te enriquece el alma, el espíritu. Cuando vos te sentís mal, venís acá y 
esto te fortalece, tus defensas, tu sistema inmunológico… Siempre tenés que hacer conexión con todo. 
Todo, desde el sol hasta acá. Luna, estrellas, tierra, agua, aire... Yo vengo acá los domingos y hago lo 
mismo. Voy a las plantas, las acaricio. Entonces, me engalana la mente, el espíritu. Esto nos lo dejó 
Ñamandú, nuestro Creador, para cuidar, para compartir. Entonces vos te sentís libre. Lo que necesitás es 
libertad, pero no para destruir, para fortalecer, para ayudar.” 
A diferencia de los negocios inmobiliarios, Punta Querandí tiene una conexión fuerte con la 
naturaleza que se basa en el respeto y la deferencia. En varios de los testimonios de miembros de 
Punta Querandí, que recaba Hojman (2017: 100, 198, 116, 141-142), se expresan estas ideas:  
“‘El respeto a la naturaleza que es con la que tenemos que vivir armónicamente.’”  
“‘Vos querés llegar a la naturaleza, no a lo artificial. Lo artificial es para la gente de countries, no es para 
nosotros. La naturaleza es para nosotros; para ellos es lo artificial.’”  
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“‘Todo esto nos lo dejó Ñamandú, nuestro Creador, para cuidar, para compartir. (…) Nosotros no tenemos 
contorno, no tenemos bandera, no tenemos alambrado, no tenemos cerco. Nosotros nos adaptamos a todo.’” 
“‘Es muy fuerte el lugar. O sea, no es sólo la naturaleza, o estar enfrentándose a algo tan denostable como 
esto [señala los barrios privados]. Es… más que todo, el contacto con la historia del lugar. Y se siente… no 
sé… sin caer en misticismos o en esoterismos, se siente… hay una energía en el lugar.’” 
Para la comunidad de Punta Querandí, la tierra y el agua de la zona “tienen historia”, tanto por la 
existencia de los enterratorios aborígenes, como por el uso que le daban los vecinos antes de la 
construcción de los barrios privados. La privatización de la tierra que acompaña a este tipo de 
desarrollo urbano neoliberal ha disminuido y en muchos casos anulado las posibilidades de los 
grupos subalternos de acceder a la naturaleza como un espacio común y un bien público. El 
desarrollo de los barrios privados ha sido rápido, y hasta no hace mucho tiempo había “grandes 
extensiones de tierra vacantes” (Pintos et al. 2012: 1). Durante mi visita en Tigre, cuando hablé 
sobre mi tema de investigación, mucha gente me contó sobre los cambios significativos en las 
últimas décadas y recordó el tiempo en que la tierra y el agua estaban disponibles y eran 
accesibles para el público. Actualmente, Punta Querandí “es uno de los últimos accesos libres y 
gratuitos al río” (AnRed 2014), porque ahora, como dice Juan, “‘Todo tiene dueño’” (Hojman 
2017: 116). El sitio web de Punta Querandí indica que el territorio comunitario, que ocupa sólo 
una hectárea rodeada por barrios privados, “significa un freno al descontrolado y conquistador 
‘desarrollo inmobiliario’ que viola derechos humanos, ambientales, e indígenas. Es comenzar a 
recuperar la historia ancestral de esta Buenos Aires que es Territorio Indígena”. 
Además de ser un lugar “natural” a ser protegido y preservado, Punta Querandí es 
también un lugar sagrado, y la “vinculación ‘natural-sagrado’ es la que hace que el sitio se 
constituya en un patrimonio a preservar, defender y exponer al resto de la sociedad” (Hojman 
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2017: 116). De este modo, desde la perspectiva de estos actores sociales, los negocios 
inmobiliarios no valoran ni respetan la naturaleza, y no tienen en cuenta la historia del lugar. 
A pesar del predominio de la ideología neoliberal y la opresión en Tigre, Punta Querandí 
sigue creyendo profundamente en su ideología ancestral y luchando para cuidar y compartir la 
naturaleza. Aunque una vida como la de sus ancestros ya no es posible, Manuel habla sobre su 
visión para el futuro: 
“Estamos conscientes de que no podemos vivir como vivían nuestras comunidades hace 500 años atrás. No 
podemos. Ya no es el mismo mundo. Nosotros también hemos perdido muchas de nuestras costumbres... 
Pero no perdemos nuestra esencia, sabemos lo que somos y hacia dónde vamos y lo que queremos y lo que 
sentimos. Y tenemos muy presente y muy fuerte arraigada en nosotros esa cosmovisión de ser el uno con 
todo el entorno y con todo el cosmos.” (Hojman 2017: 105) 
En la perspectiva de Punta Querandí, los negocios inmobiliarios, a través de la 
construcción de los barrios privados, ignoran e infravaloran la historia del lugar, el acceso 
público y el valor de la naturaleza, oponiéndose así y marginando otras comprensiones de lo 
“natural”. 
Conclusión 
 El desarrollo inmobiliario de los barrios privados es otra manifestación del 
neoliberalismo en Argentina que mercantiliza la naturaleza y reduce su dimensión como bien 
público, diseña nuevas estéticas, genera varios problemas ambientales y subyuga la perspectiva 
histórica de los grupos subalternos. Es importante reconocer que la proliferación, en diversas 
partes del mundo, como los Estados Unidos, Brasil y Argentina, de este tipo de urbanizaciones y 
las conceptualizaciones neoliberales que conllevan, contribuyen a estratificar las clases sociales y 
profundizar desigualdades.  
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 En Tigre, los grupos subalternos están luchando una pelea importante contra la 
privatización y el desarrollo urbano neoliberal, conformando importantes actos de resistencia. 
Mientras el neoliberalismo mercantiliza una idea singular de naturaleza estetizada para acumular 
capital, las acciones locales de resistencia se esfuerzan por reclamar desde sus ideas de 
“naturaleza” y de lo “natural” como espacio público y sagrado. La lucha de estos grupos puede 
ser un ejemplo, para otros, de resistencia al neoliberalismo y sus consecuencias destructivas para 
el medio ambiente y el crecimiento de la desigualdad social. Es deseable que, a través de 
movimientos políticos y sociales y con educación popular, podamos continuar esta lucha y 
generar cambios inclusivos y distributivos que hagan de la tierra la casa de todxs. 
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